バレーボールのゲーム分析―ラリーポイント制ゲームを対象にして― by 今丸 好一郎




















































3) ツー攻撃 (twoattack) 
主にセッターによるネット際でトスを上げる構え
からの意図的な攻撃。




























とを示す。また、 SR1における第 1. 2テンポの
攻撃で決定せず継続したケースが1027回あり、その
継続したボールは S2欄へ渡ったことを示す。以降、




1st.2nd tempo 3rd temoo two attack direct attack 
返B 球返
決定継続霰B M 決継 B M 決継 B M 決継 BM
ヘ▼ん
SR1 1089 1027 118 157 210 350 44 65 28 39 4 2 ~ ●、] 185 
SR2 114 149 12 24 116 246 17 48 8 14 1 0 24 18 1 3 99 139 





SR4 20 23 1 5 13 32 7 4 1 4 0 0 2 3 0 0 20 19 4 
SR5 8 10 0 0 6 15 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 9 1 
SR6 1 1 0 1 1 9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 
SR7 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
SR8 
゜゚































1st.2nd tern,o 3rd tempo two attack direct attack B ； 品決継 8 M 決継 BM送皇 BM決継 BM返
~‘~ ・ : ~ ~ ： ： 
S1 227 
S2 158 158 1 23 181 334 28 50 15 20 2 3 34 16 0 2 302 223 41 
S3 105 85 6 14 83 147 10 19 5 1 1 0 1 15 6 0 2 80 60 16 
S4 24 36 5 3 27 47 6 10 4 3 1 0 6 5 0 0 34 33 8 
S5 1 1 0 1 12 29 2 3 1 5 0 1 1 2 0 2 12 6 2 
S6 3 7 0 3 7 5 0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 6 4 
゜S7 2 3 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 




円サーI'プ占レシlがー一「ブiサIイfド?符 サーピスサイド総数 継続ポールデット ％ SR1 S1 ,''227 
SR2 S2 1601 1053 548 15 68 
SR3 389 252 1 : 3.92 S3 665 389 276 7 89 
SR4 158 101 F 1 63 S4 252 158 94 2.69 
SR5 65 4: 2 0.63 S5 101 65 36 1.03 
SR6 24 1 t 0.23 S6 43 24 19 0.54 
SR7 10 5 0.14 S7 16 10 6 0.17 
SR8 3 
゜
0.09 SB 5 3 2 006 
計 251 71.94 計 1208 28.06 



























































゜SR1 S2 SR2 S3 SR3 
図1ラリー・攻撃別決定率




1.2 tempo & two attack! 3rd tempo 11.2 tempo & two attack 
打数決定決定~M率打決決定‘M率打数決定決定‘M率打数決決定~M率
SR1111381 5901 51.851 6.0612981116138;93I 8.721113261 5271 39.741 6.791 3711 941 25.341 10.51 
SR21 1441 62143.061 7.641181 I 611:33.70111.60II 1781 601 33.71 I 7.301 2461 551 22.36110.98 
SR31 541 261 48.151 OI 691 171 24.641 8.70I 591 191 32.201 8.471 901 27h3l:tOOI 5.56 
表4-2 勝ち・負けセット別サービスサイドにおけるスパイク決定率
潤霜ぷ贔a;i［：~；掌 p 二̀:；晨二I決傘定串 M率
S1 
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